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La Casa de Socorro de 
Palma de Mallorca 
M. López Ruiz de Azagra. Casa de Socorro 
(1901-1950). Ajuntament de Palma de 
Mallorca, 1987. 
El ha l lazgo, m á s o m e n o s f o r t u i t o , 
del a r ch i vo de la Casa de S o c o r r o de 
Palma du ran te una r e f o r m a de la m i s -
ma pos ib i l i t ó que el au to r de la ob ra 
reseñada ent ra ra en c o n t a c t o c o n 
es ta i n te resan te d o c u m e n t a c i ó n . La 
co r rec ta v a l o r a c i ó n d e t o d o el m a t e -
rial ha l lado le l levó a redac ta r es te 
f r a g m e n t o de la h is tor ia m é d i c a de 
Ma l l o r ca . La magn í f i ca f u e n t e que 
s u p o n e una d o c u m e n t a c i ó n p rác t i ca -
m e n t e exhaus t iva de la as is tenc ia d is -
pensada en la Casa de S o c o r r o de 
Palma a p r inc ip ios de nues t ro s ig lo 
nos pe rm i te a s o m a r n o s d e s d e un o b -
se rva to r io pr iv i leg iado al m u n d o de la 
as is tenc ia u rgen te en u n o s a ñ o s en 
que las pos ib i l i dades t écn i cas e m p e -
zaban a pe rm i t i r que la i n t e r v e n c i ó n 
del m é d i c o se man i f es ta ra dec i s i va , 
en c i e r t o s c a s o s , para la v ida o la 
i n teg r i dad c o r p o r a l del pac ien te . 
La o b r a , basada en la i m p r e s i o n a n t e 
casuís t ica de 8 9 . 3 9 8 as i s t enc ias , 
p r o p o r c i o n a un m u e s t r a r i o a l t a m e n t e 
s ign i f i ca t i vo de la pa to log ía c o n s i d e -
rada u rgen te que a f e c t ó a la p o b l a -
c i ón de Palma en los a ñ o s es tud ia -
d o s . La é p o c a e leg ida o f r e c e d o s 
p u n t o s que la hacen idónea para es te 
e s t u d i o . Por una pa r t e , es una é p o c a 
en que la s o c i e d a d p a l m e s a n a se 
m a n t i e n e r e l a t i v a m e n t e h o m o g é n e a 
y sin g r a n d e s c a m b i o s en c u a n t o a la 
as is tenc ia m é d i c a se re f ie re . Por 
o t r a , su p r o x i m i d a d c o n el m o m e n t o 
ac tua l o f r ece el in te rés de cons t i t u i r 
el a n t e c e d e n t e h i s t ó r i co i n m e d i a t o 
para in ten ta r c o m p r e n d e r la e v o l u -
c ión e x p e r i m e n t a d a po r el c o n c e p t o 
de u rgenc ia a n ive l soc ia l . 
El e s t u d i o rea l izado c las i f ica la p a t o -
logía en d i v e r s o s a p a r t a d o s . T r a s 
una c las i f i cac ión según la e d a d y el 
s e x o , pasa a c las i f icar las as i s tenc ias 
po r el t i p o de les ión y po r las causas 
de las m i s m a s . Q u e d a n así d i s t r i bu i -
d a s , en t re o t r a s , po r a g r e s i o n e s , he -
r idas po r a r m a s de f u e g o , a r m a s 
b lancas , su i c i d i os , i n t ox i cac iones et í -
l icas, ca ídas acc iden ta l es , a c c i d e n t e s 
de t r á f i c o , m o r d e d u r a s , e tc . L lama la 
a t e n c i ó n que las u rgenc ias de t i p o 
m é d i c o r e p r e s e n t e n ú n i c a m e n t e el 
4 , 1 % de l t o t a l . Cada uno de e s t o s 
a p a r t a d o s va a c o m p a ñ a d o de una 
d e s c r i p c i ó n d e los c a s o s espec ia l -
m e n t e s i gn i f i ca t i vos o s i m p l e m e n t e 
c u r i o s o s . Espec ia lmen te re levan te es 
el a p a r t a d o d e d i c a d o a las les iones 
p r o d u c i d a s de f o r m a d i r e c t a m e n t e 
re lac ionada c o n los ava ta res de la 
guer ra c iv i l , que c o m p l e t a una in te re -
san te parce la de es ta pág ina de 
nues t ra h i s to r ia . 
N o s e n c o n t r a m o s an te una ob ra rea-
l izada s o b r e mater ia l i néd i t o , ut i l iza-
d o d e f o r m a c o r r e c t a , aunque s u s -
cep t i b l e d e una m a y o r p r o f u n d i z a -
c i ón a la hora de e fec tua r el c o m e n -
ta r io de los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . El 
l ib ro c o n s t i t u y e una i n te resan te apo r -
t a c i ó n a la h is to r ia del quehace r m é -
d i c o en la p r imera m i t a d de n u e s t r o 
s ig lo . N o s i n t r o d u c e en lo que p o -
d r í a m o s c o n s i d e r a r los p r i m e r o s ba l -
b u c e o s d e la as is tenc ia púb l ica de 
u rgenc ia , e s p e c i a l m e n t e en lo que se 
re f iere a p r o b l e m a s d e t i p o t r a u m a -
t o l ó g i c o . Es t a m b i é n in te resan te po r 
o c u p a r s e de un t e m a a c t u a l m e n t e 
c o n t r o v e r t i d o , p o r lo que su c o n t r i -
b u c i ó n al c o n o c i m i e n t o de su g é n e -
s is p u e d e resu l tar esenc ia l a la hora 
d e in ten ta r hal lar le s o l u c i ó n . 
La nueva f u e n t e d o c u m e n t a l a p o r t a -
da o f r e c e un c a m p o de s u m o in te rés 
para p ro fund i za r en los m o d o s y las 
n o r m a s de la as is tenc ia m é d i c a en 
Ma l l o r ca , c o n c r e t a m e n t e en Pa lma, a 
p r i nc ip ios de n u e s t r o s ig lo . 
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